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عثد انسحمان تأسمى آٌاخ انٌد ًالاحتراو أذقدو تانشكس ًانرقدٌس إلى أسراذي الدشسف "
" عهى ما خصني تو مه ًافس انعناٌح ًالاىرماو، ًما قدمو لي مه ذٌجٍياخ ذبرماسين
هى سدٌدج ًوصائح قٍمح ثمٍنح أعاورني في إنجاش بحثً. كما أشكسه عهى ذشجٍعو الحثٍث ع
انكراتح ًاننشس، ًما ذنك إلا ننثم أخلاقو ًطٍة سسٌسذو ًأصانح معدوو. فهو جصاء 
انشكس عهى ما قدمو ًاندعاء نو عهى فٍض انعطاز تٌافس انصحح ًطٌل انعمس ًجمٍم 
 الجصاء.
" انري ذعهمد عهى ٌدٌو أبجدٌاخ انثحث زاٌس زشٍدًلا أوسى  شكسي ًذقدٌسي إلى أسراذي "
كبر فٍو وصٍحرو الخانصح حين دفعني إلى انرٌجو إلى أسراذي الدشسف الأكاديمً، ًإوً لأ
 .عثد انسحمان ذبرماسين"
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1 D. J. Enright : The Alluring Problem, Oxford University Press, 1986, P 05  
2 D.C Mueck : The compass of Irong, Methuen, London and Newyork, 1980, P 08. 
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Le texte poétique de modernisme a prouvé qu’il a une force poétique  
puissante provenant de sa structure qui devient une mosaïque sur laquelle sont 
repartis des constituants artistique et intellectuels inspires de sources différentes. 
Ces constituants se fondent esthétiquement au texte en dessinant sa spécificité. 
Par conséquent, le destinataire s’intéresse à effectuer une approche  critique pour 
déchiffrer ce texte artistiquement en découvrant ses secrets esthétiques .En effet, 
le destinataire doit aller au fond du texte pour déceler le relation qui existent 
entre ses différents constituants structuraux, linguistiques expressifs et 
rythmique. 
De plus, il doit savoir comment les moyens artistiques du texte poétique, 
hétérogènes à première vue, se transforment ils en des facteurs cohérence 
textuelle. En effet, c’est grâce à ses caractéristiques artistiques du texte poétique 
de nouveauté qui je m’intéresse à l’étude de poésie algérienne contemporaine 
dans une étendue de plus d’un demi-siècle pour étudier sa modernisme poétique 
présentée au corpus de poésie choisi. Ainsi, cette étude concerne une durée plus 
grande de la poésie algérienne contemporaine dans ses différentes étapes 
d’évolution et traite   un grand nombre de recueils de poèmes qui ont paru à 
cette époque-là. 
D’ailleurs, les traits poétique de modernisme présentes aux recueils de 
poèmes que j’ai consacrées à consultés ainsi que le manque enregistré aux 
études consacrées a la poésie algérienne contemporaine dans toutes ses étape 
d’évolution sont les raisons les plus fortes de ma pressente  étude. 
En outre, afin de montrer les traits de modernisme présentes  dans cette 
poésie, je mets à profit les procédures de certaines méthodes textuelles de 
modernisme qui peuvent traiter le texte poétique comme  la méthode stylistique 
et la méthode sémiologique. En plus, dans quelques points de cette étude je mets 
à profit certaines procédures  de la méthode historique. 
Il faut aussi signaler que je n’ai pas resté aux limites de la critique dans la 
pratique des procédures méthodologique, mais j’ai assossié entre les concepts 
théoriques et la côté pratique. 
Pour organiser la présente étude, je l’ai partagée en une introduction et 
cinq chapitres de pratique.  A L’introduction, j’ai défini le concept de 
modernisme, son évolution chez les occidentaux et chez les arabes, sa relation 
  
avec la contemporanéité et le renouvellement et comment la modernisme 
poétique arabe a-t- elle évolué? 
En ce qui concerne le premier chapitre, j’ai étudié avec soin les étapes de 
renouvellement de la poésie algérienne. A partir du deuxième chapitre, Jai 
étudie avec soin les apparitions de modernisme de la langue critique. Puis dans 
le troisième chapitre j’ai étudié les méthodes d’expression : La séparation, le 
symbole, et la répétition .Quand  au quatrième chapitre, j’ai parlé de techniques 
de production du texte poétique de modernisme : la narration, le symbole et la 
construction optique. le cinquième chapitre est consacré  à l’étude de 
modernisme du rythme poétique : les cadences, l’arrondissement, la rime et 
l’arrêt poétique. 
En arrivant à la conclusion, j’ai cité les résultats les plus importants 
auxquels j’ai abouti dans chaque chapitre. 
En fin, je souligne que je me suis appuie dans cette étude sur un corpus 
poétique qui contient plus de soixante recueils de poèmes. J’ai aussi consulté 
plusieurs références importantes qui m’ont aidé absolument a réaliser ma 
recherche comme la poésie Algérienne contemporaine de Mohamed NACEUR, 
le mouvement de la poésie libre de CHELTEG Aboud et la poésie 
Contemporaine au Maghreb Arabe de Youcef Naouri. 
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